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ネパール ６月 トリブバン大学交流支援及び JICA プロジェクト会議(自費研修) 
６月８日（月） 夕方、徳島から関空に移動。 
６月９日（火） 関空〜バンコク〜カトマンズ。 
到着後 JICA プロジェクトに関して意見交換。 
６月 10 日（水） 午前、JICA 草の根プロジェクト会議。午後、JICA ネパール事務所訪問。 
６月 11 日（木） 午前、トリブバン大学附属病院で診療。 
午後、JICA 草の根プロジェクト会議。 
夕方、駐ネパール日本大使と意見交換。 
６月 12 日（金） 午前、ネパール眼科病院視察訪問。JICA 草の根プロジェクト会議。 
午後、JICA ネパール事務所訪問。 
６月 13 日（土） 帰国の途に。  
６月 14 日（日） 帰国。 
  
モザンビーク眼科医療支援プロジェクト（独自プロジェクト） 
７月 14 日（火） 出国、関空〜ドーハ（カタール）〜ダルエスサラーム（タンザニア） 
７月 15 日（水） ダルエスサラーム〜ペンバ（モザンビーク） 
７月 16 日（木） ペンバにて患者診察および手術場を設営。ペンバ泊 
７月 17 日（金） 74 人の白内障手術施行。 
７月 18 日（土） 術後回診、66 人の白内障手術施行。 
７月 19 日（日） 術後回診、29 人の白内障手術施行（合計 169 人の白内障手術施行）。 
7 月 20 日（月） 器材梱包。撤収。 
７月 21 日（火） ペンバから首都マプトへ移動。日本大使公邸でアイキャンプ報告会。 
7 月 22 日（水） 帰国の途に。モザンビーク航空機遅延のためヨハネスブルグで 1 泊。 
7月23日（木） ヨハネスブルグ〜ドーハ〜関空と乗り継ぎ、１日遅れで帰国した。 
           
ネパール ８月 トリブバン大学交流支援、JICA プロジェクト会議及び科研採択課題現地
活動(自費研修) 
８月 17 日（月） 夕方、関空に移動し深夜便でネパールに飛びたった。 
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８月 18 日（火） バンコクで乗り継ぎカトマンズへ。 
8 月 19 日（水） 終日、JICA 草の根プロジェクト会議。 
8 月 20 日（木） 午前、トリブバン大学附属病院で診療。JICA プロジェクト全体会議。 
8 月 21 日（金） 午前、JICA 草の根プロジェクト会議。 
午後、JICA ネパール事務所訪問。 
夜、註ネパール日本大使公邸で JICA プロジェクト関係者夕食会。 
8 月 22 日（土） 午前、JICA 草の根プロジェクト会議。 
午後、ネパールにおける多職種参加型の国際協力（科研採択課題）ミーテ
ィング参加・指導。 
8 月 23 日（日） 帰国の途に。 
8 月 24 日（月） 帰国。 
 
ネパール １１月 トリブバン大学交流支援及び JICA プロジェクト会議(自費研修) 
11 月 21 日（土） 夕方、関空に移動し深夜便でネパールへ。 
11 月 22 日（日） バンコクで乗り継ぎカトマンズへ。 
到着後 JICA 草の根プロジェクトに関して会議。 
11 月 23 日（月） 午前、JICA 草の根プロジェクト会議。 
午後、空路ポカラへ移動。ポカラ泊。 
11 月 24 日（火） 午前、ヒマラヤ眼科病院訪問。JICA 草の根プロジェクト会議。 
午後、空路カトマンズに移動。 
11 月 25 日（水） B.P.Eye Foundation 名誉会員就任式典で表彰される。 
11 月 26 日（木） 終日、JICA 草の根プロジェクト会議。 
11 月 27 日（金） 帰国の途に。 









 2015 年３月、本プロジェクトは採択され、JICA と徳島大学の本契約に向けての手続
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  田代麻里江   梅花女子大学看護学部 
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(2015 年７月、アイキャンプ終了時の記念撮影) 
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